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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes en las aulas de 
la institución educativa N° 0256 de la provincia de Lamas – Región San Martín, 
en el 2014. 
Se asumió como hipótesis que existe una relación positiva entre ambas 
variables estudiadas.  
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo – correlacional, la muestra 
estaba conformada por dos supervisores y dieciocho docentes. Los 
instrumentos que se aplicaron fueron: encuestas para evaluar el nivel del 
acompañamiento pedagógico y una ficha de observación para medir el 
desempeño del docente. 
Las principales conclusiones demuestran la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente, ya que se observa un valor de Rho=0.789 con un nivel 
de significancia de 0.00. Y como principal recomendación se propuso brindar 
una especial atención a los procesos de capacitación a los supervisores 
pedagógicos en el marco del perfeccionamiento y la calidad educativa  que la 
situación exige. 
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This research aims to determine the relationship between educational support 
and performance of teachers in the classrooms of the school No. 0256 in the 
province of Lamas - Region San Martin, in 2014. 
It was assumed the hypothesis that there is a positive relationship between the 
two variables. 
The research design is descriptive - correlational, the sample was made up of 
two supervisors and eighteen teachers. The instruments applied were: surveys 
to assess the level of educational support and observation sheet to measure 
teacher performance. 
The main findings demonstrate the existence of a statistically significant 
correlation between educational support and teacher performance, since a 
value of Rho = 0.789 with a significance level of 0.00 was observed. And as 
main recommendation was proposed to provide special attention to the 
processes of pedagogical training for supervisors within the educational quality 
improvement and that the situation demands. 
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